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 Respetados miembros del Jurado: 
Ante ustedes presentamos la tesis: “Relación entre Inteligencia Emocional y el 
Juicio Moral de los Estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte - 2009”, con el objetivo de 
determinar la relación entre Inteligencia Emocional y el Juicio Moral, de los 
Estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo Lima Norte - 2009; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado de Magister 
en Educación con mención en Psicopedagogía. 
Desde nuestra perspectiva y experiencia abordamos el problema motivo de 
estudio, planteamos los objetivos y  desarrollamos el marco teórico. Además 
presentamos las hipótesis de investigación, el tipo de estudio y diseño; la población y 
muestra, el método, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y el método 
de análisis de estos datos; desarrollando todos estos aspectos en el marco 
metodológico. Luego describimos los resultados y discutimos los hallazgos. 
Finalmente presentamos las conclusiones y las sugerencias, las referencias 
bibliográficas y los anexos respectivos. 
Nuestro propósito es determinar en qué medida están relacionados la 
Inteligencia Emocional y el Juicio Moral de los estudiantes universitarios y mostrar 
algunas peculiaridades propias, características del Juicio Moral y de la capacidad no 
cognitiva o Inteligencia Emocional, la cual es importante para lograr el éxito; 
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El objetivo del estudio es determinar la relación entre Inteligencia Emocional y 
el Juicio Moral de los Estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte - 2009. 
La muestra es de 59 estudiantes. Los instrumentos utilizados son: el Inventario 
de Cociente Emocional I-CE de Bar-On adaptado a nuestra realidad por Ugarriza 
(2001) y el Cuestionario de Reflexión Socio Moral (SROM) de Gibbs y Widaman, 
adaptado por Grimaldo (2002). El análisis de los datos se realiza mediante el 
programa SPSS 19.0,  Tablas de Frecuencias, Estadísticos Descriptivos, Prueba de 
Kolmogorov Smirnov y Coeficiente de Correlación de Pearson.  
Los resultados señalan que la mayor cantidad de estudiantes se ubican en el 
nivel promedio de Inteligencia Emocional. Los estudiantes que se ubican en el Nivel 
Promedio y el Nivel Alto de la Inteligencia Emocional constituyen casi la totalidad. 
Los componentes más desarrollados de la Inteligencia Emocional son Adaptabilidad 
y Estado de Ánimo General, también con casi la totalidad de estudiantes. Respecto 
al Juicio Moral, la mayor cantidad de estudiantes se ubican en el nivel Convencional 
y en la Orientación a la Concordia Interpersonal. Y se concluye que: no existe 
relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Juicio Moral; tampoco existe 
relación significativa entre los componentes de la Inteligencia Emocional y el Juicio 
Moral. 











ABSTRACT     
 The objective of this study is to determinate the relationship between 
Emotional Intelligence and Moral Judgment of the First Cycle Students from the 
School of Systems Engineering from César Vallejo University Lima-Norte. 2009. 
We have a sample of 59 students. The instruments used are: EQ-I Bar-On 
Emotional Quotient Inventory adapted by Ugarriza (2001) and Socio Moral Reflection 
Objetive Measure (SROM) Gibbs & Widaman, adapted by Grimaldo (2002). The data 
analysis was performed using SPSS 19.0, Frequency Distribution, Descriptive 
Statistics, Kolgomorov Smirnov Test and Pearson Correlation Coefficient. 
The results indicate that students who are placed in Level Average and High 
Level of Emotional Intelligence are almost all of them. The most developed 
components of Emotional Intelligence are Adaptability and General Mood, also with 
almost all students. Regarding Moral Judgment, the most of the students are placed 
in the Conventional level and Orientation Harmony Interpersonal. And we conclude 
that: There is no significant correlation between Emotional Intelligence and Moral 
Judgment, nor significant correlation between Dimensions of Emotional Intelligence 
and Moral Judgment. 








La Inteligencia Emocional y el Juicio Moral, son aspectos muy importantes del 
desarrollo humano y temas que son de interés para la Psicopedagogía. 
Reflexionando sobre estos aspectos, en el primer capítulo, se presenta el 
interés por indagar sobre ¿Cuál es la relación entre Inteligencia Emocional y el Juicio 
Moral de los Estudiantes  del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería  Sistemas de 
la Universidad César Vallejo Lima Norte - 2009?, como problema general; así como 
también, 5 problemas específicos  referidos a apreciar cuál es la relación entre cada 
una de las 5 dimensiones de la Inteligencia Emocional y el Juicio Moral. 
El trabajo de investigación se justifica porque corrobora los conocimientos 
teóricos de  la Teoría de Bar-On sobre la Inteligencia Emocional y la Teoría de 
Kohlberg sobre el Juicio Moral. Epistemológicamente el estudio aporta a la ciencia 
mostrando si existe o no relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el 
Juicio moral en los estudiantes universitarios. En la práctica, contribuye con datos 
teóricos al  resolver el problema de la efectividad y la eficiencia en el aprendizaje, así 
como para el abordaje de los problemas sociales actuales que involucren un 
desarrollo personal de carácter socio- afectivo cultural y moral. 
Los antecedentes revisados, relacionan tanto la inteligencia emocional como 
el juicio moral con otras variables, no entre sí; el objetivo general del presente 
estudio es: Determinar la relación entre Inteligencia Emocional y  Juicio Moral de los 
Estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo Lima Norte - 2009. Los 5 objetivos específicos están 
referidos a determinar la relación entre cada una de las 5 dimensiones de la 
Inteligencia Emocional con el Juicio Moral. 
El segundo capítulo expone aspectos generales del área de estudio, las bases 
teórico-científicas de la Variable Inteligencia Emocional, su definición, factores 
asociados, importancia, su relación con la pedagogía y la neurociencia,  los enfoques 




También expone las bases teórico-científicas de la Variable Juicio Moral, su 
definición, factores asociados, importancia, su relación con la pedagogía y la 
neurociencia,  los enfoques que lo explican, la teoría de Kohlberg y las dimensiones 
del Juicio Moral. 
El tercer capítulo presenta la hipótesis general: Existe relación significativa 
entre Inteligencia Emocional y el  Juicio Moral de los Estudiantes del Primer Ciclo de 
la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte - 
2009.  Las 5 hipótesis específicas están dirigidas a afirmar que existe relación 
significativa entre cada una de las 5 dimensiones de la Inteligencia Emocional y el 
Juicio Moral. El tipo de estudio es: Básico, correlacional;  y el diseño: No 
Experimental, Transversal, Correlacional. La muestra es de 59 estudiantes.   El 
método de Estudio: Cuantitativo. La técnica: Psicométrica. Los instrumentos: 
Inventario de Cociente Emocional I-CE de Bar-On, adaptado por Ugarriza (2001) y el 
Cuestionario de Reflexión Sociomoral (SROM) de Gibbs y Widaman, adaptado por 
Grimaldo (2002). El análisis de los datos se realiza mediante el programa SPSS 19.0, 
Tablas de Frecuencias, Estadísticos Descriptivos, prueba de Normalidad de 
Kolmogorov Smirnov y el Coeficiente de Correlación de Pearson. 
 El cuarto capítulo describe los resultados de la investigación, así como la 
discusión. Los resultados señalan que la mayor cantidad de estudiantes se ubican en 
el nivel promedio de Inteligencia Emocional. Los estudiantes que se ubican en el 
Nivel Promedio y el Nivel Alto de la Inteligencia Emocional constituyen casi la 
totalidad. Los componentes más desarrollados de la Inteligencia Emocional son 
Adaptabilidad y Estado de Ánimo General, también con casi la totalidad de 
estudiantes. Respecto al Juicio Moral, la mayor cantidad de estudiantes se ubican en 
el nivel Convencional y en la Orientación a la Concordia Interpersonal. Y se concluye 
que: no existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Juicio Moral; 
tampoco existe relación significativa entre los componentes de la Inteligencia 
Emocional y el Juicio Moral. Luego se presentan las sugerencias y los anexos 
respectivos. 
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